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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Les derivicions del conflicte Italo-
etfòpic aegaeixtn ocapani el primer pla
d'atenció dels cercles financiers. Això
motiva el manteniment de les posicions
abstencionistes a qnè fèiem referència
en els nostres comentaris de la darrera
setmana. La prudencial aclünd absten¬
cionista dei diner motiva ona fluixefat
en les coiilzecions i, la minva de nego¬
ci, determina ana paralifztcíó de les ac¬
tivitats financeres en altres ordres se-
cnndaris.
En ei nostre país han determinat, de
moment, l'ajornament de les conver¬
sions i nna certa reserva governamen¬
tal en altres aspectes derivats de la llei
de restriccions. Possiblement, en quant
afecta a les empreses de caràcter indus¬
trial, també ha calgut establir un ajor¬
nament de certes operacions de caire
conversionista.
I lot parlant de conversions, és con¬
venient esmentar que, en ela darrers
dies, s'han anunciat dues operacions
d'aquesta mena, que cal valoritztr de¬
gudament. La primera Companyia que
ha fet pública ía seva decisió ha estat la
General d'Aigües de Barcelona que
anuncia, per tot aquest mes, la conver¬
sió voluntària de les obligacions de la
Sèrie C. al sis per cent, en altres al cinc
per cen«. En concepte de prima, els
posseïdors d'aquells títols, seran re¬
compensats en 25 pessetes per obliga¬
ció. Els que no acceptin la conversió
s'entendrà que admeten ei reembors a
la par deduïts els impostos correspo¬
nents. Es una operació que entenem
que, dea dei punt de mira de l'obliga-
cionista, és admirabie i per això cal ac¬
ceptar a ulla ciucs, la conversió ai cinc
per cent. El fet de donar una prima de
25 pessetes per títol ha estat objecte de
molts comentaris per quant estableix
un precedent que altres empreses que
ei troben en casos semblanst no po¬
dran neg igir.
L'aitra Companyia conversionista ha
estat la dels Regadius de Llevant la
qual, de cop i volta, ha acordat el re¬
embors anticipat de tots els Bons en
circulació pagant 533 pessetes per lí'ol.
Es una forma de conversió oberta. No
tardarem en veure la contrapartida en
alguna emissió a un interès molt re¬
duït
Pel demés, no cal registrar moltes
vrriacions d'importància. Potser l'única
éi la conversió de les Obligacions del
Tresor que vencien el dia 23 I que ren-
daven un cinc per cent, en altres líiols
que únicament rendaran un tres i mig
per cent. El senyor Chtpaprieta ja no
l'acontenta en reduccions al quatre per
cent sinó que estableix, amb valentia,
on mig per cent menys.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat s'han mostrat molt sostinguts i,
en conjunt, han millorat sensiblement.
Valors municipals més ben disposats i
amb lleugers avenlaiges en els de Bar¬
celona. Sosteniment en Màiagues i Se-
villes; més entonats els de València i
ferms, a la par, els de Madrid. Cèdules
del Crèdit Local en afça en totes les
emissions. Banc Hipotecari molt ferm.
Marrocs a 96 i Magzems a 107'50.
Els valors carrtlaires semblen Inten¬
tar una millora general. La proximitat
de la discussió del nou règim ferrovia¬
ri, fa esperançar una revifalla de les
Companyies i per tant ona millora dels
canvis dels tílols'de circulació. Per això
les obligacions Noids i Alacants s'han
apuntat, en els darrers dies, millores
apreciables en llurs cotitzacions. Cal
remarcar ttmbé la fermesa dc les Tra-
sailànilques avalades i el sosteniment
dels Tramvies.
Els valors Industrials queden ferms,
especialment els elèctrics. A remarcar
el moviment que han sofert lec Obliga¬
cions Motrius les quals, en l'emUsió de
1923, han passat de 85 a 73 per a refer-
se tot seguit fins a 80. Ignorem concre¬
tament ets molíus d'iquesfa irregulari-
I tat per bé que fospitem que no tenen
cap base ferma. Les Cooperatives, que
havien davallat fins a 45, s'han refet
fins a 49 per acabar a 48. Les Fhasas a
97. Les Obligacions Regadius de Lle¬
vant, davant l'anunci de la retirada dels
Bons en circulació, han passat de 84 a
87. La resta dels valors queden ferms i
ben orientats.
En el mercat a termini la millora dels
valors ha estat general per bé que no
ha assolit proporcions notables. Carrils
més ben orientats i en millora de prop
de mig enter. Fermes les Aigües i Gas
E. Demanades les Filipines peis vol¬
tants de 370. Petits ñexió de les Chades
després d'arribar a 421. Nova davallada
dels Fords a 244. Estancament dels Co¬
lonials i Rif. Forta millora dels Petro-
lets que arriben a 6 duros, davant les
excel'ients perspectives dels seus nego¬
cis i la possibilitat d'un pagament d'un
cupó de pesseta per acció. Un altre va¬
lor que ha estat objecte de gran coli zi-
ció han estat els Montserrats els quals,
ràpidament, davallaren 75 duros fins a
20. Sembla que això és degut a la liqui¬
dació d'una posició alcista dins ei mer¬
cat de Barcelona. A darrera hora han
reaccionat fins a 25 duros. Veurem ara
el que passa.
En resum la situació de! mercat se¬
gueix íntimament lligada al curs dels
aconteixements internacionals. La solu¬
ció d'aquests és el que determinarà ia
futura orientació dels mercats espa¬
nyols.
Tàcit
Aquest niímero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Biblioteca Pública de la «Societat Iris».-Mataró
Per una "Biblioteca Mataronina"
La idea
Arran d'unes lectures d'autors mata-
ronint, celebrades a la nostra «Biblio¬
teca Pública», va néixer la idea de cons¬
tituir una Editorial de caràcter mata¬
ron!.
El Patronat de la B. P. de la S. 1., en¬
caminant la iniciativa i donant-li forma,
creu interpretar el desig dels Iniciadors
i, alhora, realilzar una tasca a la qual
tots els amants de la cultura hi tenen un
lloc; una obra altament civil i de veri¬
table patriotisme.
Dissortadament, la nostra ciutat és
orfe d'una institució d'r quest caràcter i
és un honor per nosaltres que a i'om-
bra de la S. I. surti una altra activitat,
que aplegui a la taula de treball, tots
els elements ciutadans de veritable va¬
lor 1 responsabilitat per un ideal comú.
El projecte
Ei nostre propòsit és editar una col-
leccló, dins la qual podrien reunir se
les següenls condicions:
a) Les obres d'autors miiaronins,
amb llibertat absoluta de tema i de ca¬
ràcter.
b) Reedicions, reculls antològics,
tries, segons el criteri que prosperi en
cada cas, d'autors maíaionini antics,
traspassats. e!c.
c) Les obres d'autors no mataro-
nins, que exclusivament tractin temes
mataronini.
Dintre ia Biblioteca podrien, natural¬
ment, claesificir-se cn sèries d'Hisíòris,
Literatura, Teatre, Assaigs, etc.
Caràcter
No voldríem pas donar la sensació
tíe que ei nostre projecte, té el caràcter
de donar motiu a edicions mediocres.
Tenim l'aspiració de fer de la nostra
Biblioteca, no solament la veu de la
cultura mataronina sinó de donar tam¬
bé un instrument de treball a iots els
qui sentin una inquietud Iniel'lecfual i
en siguin acreedora.
Creiem que pel sot fet d'existir una
institució del caràcter de la nostra, amb
veritable responsabilitat, s'aplegaran
molls esforços isolats, que moltes vega¬
des es perden només que per manca
d'encoratjament.
En ei terreny hislòrfc, ho tenim gai¬
rebé iot per fer. Llevat d'estimats es¬
forços isolats, la nostra hisíòria tan rica
dc matisos, és per explorar. Es tanma¬
teix una vergonya,, com a mataronina i
com a catalans, que en instaurar la Ge-
neralifat de Catalunya el «Premi Damià
Campeny», homenatjant el nostre il·lus¬
tre compatrici, no comptem amb ona
biografia a i'abasl dels noatrea conciu¬
tadans.
Podriem citar fins a l'infinit els ca¬
sos, però esmentarem aoisment el dels
matarOnins Larrea i Mateu, herois de la
independència argentina, que fins fa
pocs anys, ningú sabia a Mataró la seva
ascendència.
Fonaments
Cap limitació de tema ni caràcter se¬
rà posat als autors mataronina. La Bi¬
blioteca, respondria només que dei va¬
lor intrínsec de l'obra sense que en cap
cas, pugui prendre responsabilitat pel
caràcter de l'autor.
Som en aquest aspecte, i per respecle
absolut a la intel·ligència, ibeolutament
liberals. Els autors, pensin com pensin
han de tenir la porta oberta. 1 per so¬
bre de tot, interessa a (ois els pensa¬
ments i a tots els Idealismes tenir un
lloc de reipecte mutu.
Esperem per íant, que cap reserva,
en aquest aspecte serà possible. Si algú
dubtés d'aquesta fidelitat, creiem que
l'obra ciutadana de ia S. I., començant
per la Biblioteca Pública, la primera de
Mataró, és una garantia prou sòlida per
esborrar tota temença.
Poden des d'ara, adreçar se a aquest
Patronat tots ela qui desitgin publicar
algun llibre.
En començar tenim l'adhesió dels se¬
güents:
(i) Mataronins. — Josep Monclús,
Tomàs Ribas, Joan Pehó, Joaquim Vi-
lardebò, Marçal Trill#, J. Mora i Caslc-
llà, Anselm Gòmrz, Francesc Rosseht,
J. B. Layret, Marian Ribas, JaMà Qua',
Aníoni Fàbregas, Santiago Vintrdell,
Josep Puig i Cadafalch, Joan Berga,
Jaume Castellví, Esteve Albert, J. Casc»
i Busquets, Emili Saleta, etc.
b) Reedicions preparades de: Sal¬
vador Llanas, Tarenci Thos i Codina,
Melcior de Palau, Franceac Cabanyes,
etcétera.
c) Estudis històries mataronins de:
Mn. Josep Palomer, Feliu Elies, Rafael
Benet, A. Rovira i Virgili, etc.
Activitat
No creiem que pugui publicar-se més
enlià de 4 volums l'any.
Subscripció
Els volums, és criteri nostre, que no¬
més siguin repartits per subscripció.
L'edició, doncs, serà exclusivament
nostra amb caràcters especials.
Si l'autor 0 algun editor desitja am¬
pliar l'edició, constarà la seva única
responsabiUdat en ei negoci, però sem¬
pre serà venuda a preus superiors ala
que tenen els subscriptors.
El preu serà de quaire pesseies vo¬
lum, pagables en ésser presentat. Cada
volum tindrà un mínim de IQC o 150
planes ricament presentat.
Esperem
Que la nosira crida tindrà un ressò
d'adhesions suficients per tal de co¬
mençar aviat. Mentre tant, aquest Patro¬
nat prepara els mitjans de fer duradors
i definitius, el caràcter i l'èxit de ia «Bi¬
blioteca Mataronina».
El Patronat
de la B. P. de la S. I.
Mataró, octubre de 1935.
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NOTES DE UCOMÂRCÂ
Vilassar de Dalt
Visita col lectiva a l'Institut Torre'
mar.—El prop-passat dlamenge, i se-
galnt el cercle de conferències que ha
oiganlizit l'Escola d'ArIs i Oicis de
Vilassar de Dalí i Comarca, va tenir
efecle ana visita col·lectiva a l'lnstitat
Torremar, d'aqaesta Vila.
Primerament en el pati. ei senyor En
Liais Folch i Camarasa va desenvola-
par el tema d'ana conferència qae so¬
bre <Qaè hi ha a Torremar» la concor-
rència va premiar amb nodrits aplaa-
diments.
Ens explicà ei senyor Folch la pre¬
paració tècnica qae tenen tots els asi¬
láis, tots amb especial preparació se¬
gons ell casos de la seva anormalitat.
Va fer la classificació de tols els anor¬
mals començant des dels principis de
la seva malaltia fins els moments ac¬
lasis.
Com a dada cariosa va remarcar qae
an 70 per cent de malalties provenen
directa o indirectament de la gaerra.
Analitzà les caases i penes a qae es¬
taven sotmesos els boigs darant els
quatre segles inqaisitorials. Degat à la
aapersticló qae en aqaell temps regna¬
va molts d'aqaests Infeliços eren cre¬
mats a la plaça pública per creare qae
estaven pcsseïts pel diable.
Ens explicà ei qaè és an idiota fondo
1 an Idiota saperfieial, preientant-nos
diferents casos d'asilats qae ells tenen.
Seguidament el senyor Folch ens en¬
senyà els diferents departaments en qae
es tracta amb tota cara el què han de
menester els 180 asllats d'aqaesta be¬
nèfica institució.
La família Folch i Torres, que és la
que regenta aquesta casa de salat, ter¬
cera d'Espanya en el seu gènere, va re¬
bre tota classe de felicitacions de la
nombrosa concorrència, per aquesta
obra tan altament humanitària que ells
a'han emprès.
Corresponsal
Llegiu el «Diari de Mataró»
IDIOMES Academia Studer COMERÇ




Mètodes moderns i ràpids
Classes diurnes per grups i particulars :—: Especials de 7 a 10 de la nit
ELS TEATRES
Societat Iris
Ahir diumenge, a les deu de la nit,
tal com estava anunciat, tingué lloc ei
lonx d'homenatge a la Companyia
Amateur titular de l'entitat, orgini^zit
per la Secció d'Art Dramàtic. En aqaest
acte ttngué lloc el lliurament d'an per¬
gamí nomenant Soci d'Honor de la
Secció, a Claudi Fernandez, secretari
de la F. C. S. T. A.
Els assistents foren ans cent cinqaan-
ta, ocupant la presidència la Janta de
la Secció, jant amb el senyor Vilaret, I
director de la Companyia, J el senyor j
Fernandez. |
Obrí l'acte el president senyor Mon-
clúf, concedint la paraula al senyor Ja-
iià Qaal, el qaal oferí l'homenatge glo¬
sant la significació del Teatre Amateur
i l'obra dels homes que, com Claudi
Fernandez, viuen pel desvetllament del
Teatre Català i enaltí l'obra de la Sec¬
ció, la qual qualificà d'utilitat pública.
A continuació parlaren en el mateix
sentit i en termes de gran elogi per la
Secció i pel senyor Fernandez, els se¬
nyors J. Navarro Costabella, Francesc
Roisetti. Agustí Collado, Manuel Pla¬
nes—aquest en representació del Grup
escènic Sala Cabanyes—Joan Fernan¬
dez, president de l'Associació del Tea¬
tre Selecte de Barcelona. Agraí ren l'ho¬
menatge els senyors Vilaret i Fernan¬
dez, amb paraules cordials i emociona¬
des, i finalment Josep Monclús clogué
l'acte, amb un breu resum, lliurant el
pergamí al senyor Fernandez. Hi ha¬
gué aplaudiments entusiastes per tot¬
hom.
Foren llegides diverses adhesions,
entre les quals hl figuraven les de Fran-
^^Banco Urqulijo Catalán'*
Deinitili social: Pelíi. 42-BarteloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. ii45-Teièfon 16460
Direccions telegrafies i teiefònlca: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceioneta (Barceiona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQÜIJO»
Dtaomiantó Gasa Caa/nil Caplíml
«Banco Urquijo» Madrid .... Ptes. 100.000.000
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona ... » 25.000.000
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao .... > 20000.000
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián . . » 20.000.000
«Banco del Oeste de Espafia». . . Salamanca ... > 10.000.000
«Banco Minero Industrial deAsturias» Gijón » 10.000.000
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona ... » 3.000.000
La nostra extensaa organiizació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
UEiai lE unit' Enm li FnuBt latü i - mrtat. a.' i - Mifeu r I i ns
Bl mfetcix qne lea reatants Dependènciea del Banc, aqueata Agència, que és TBatabliment bancail méa
aniic de ia iocalltat, realitza tota mena d'operaclona de Banca i Borsa, tais com deacorapte de lletres1 de cupons, obertura de crèdits, tranaferendea 1 girs sobre totes les poblacions de la Península
I de Testranger, etc« etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati;i de tarda : Dissabtes: de;9 a 1
cesc Brun, des de València, i de ]. Mi-
ilàs Raurell, j. Vidal Jové, Lluía Capde¬
vila, Enric Lluelles, etc.
En resum: una festa molt simpàtica,




Serveis de cuberts i a la caria
Preas convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-3 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excel·lent - Servei esmerat
Fenní Galan. 399 • Teièfoa 179 - MATARÓ
zir l'entrega ofintai del document,i tam¬
bé que s'invttéi a l'esmentat acte a re¬
presentants dels Col·legis Oficials din-
terventors i Secretaris, com també de la
Federació Catalana d'Empleats i Obrera
municipals,
Assistiren les representacions se¬
güents: Baix Ebre, Bifx Llobregat, Ba¬
dalona, Santa Coloma de Qramanet,
Igualada, Vilafranca, Baix Penedès, Ca¬
lella, Montblanc, Valls, Santa Coloma
de Qoeralt, Manresa, Comarca de Vic,
Comarques Gironines, Reus, Barcelo¬
na, Granollers, i les poblacions repre¬
sentades en la Ponència, totes les quals
portaven la representació de prop de
12.000 funcionaris municipals de Cata¬
lunya, o sigui la totaülal del funcionari
català.
Assemblea de fnodona-
ris municipals de Ca¬
talunya
Ahir diumenge, a les deu del matí,
tingué lloc en el local de l'Associació
Instructiva d'Empleats i Obrers muni¬
cipals de Barcelona, la reunió dels re¬
presentants de les Associacions de fun¬
cionaris de Catalunya, prèviament con¬
vocats per la «Unió d'Empleats 1 Obrers
municipals de Mataró i Comarca».
Presidí la Ponència integrada per les
representacions de Sabadell, Tarragona,
Girona, Lleida, Terrassa, Hospitalet i
Mataaó, portant aquesta última l'orde¬
nació de ia discussió.
Examinat el treball realitzat per la
Ponència es redactà definitivament el
document que va éiser aprovat per
aclamació I que ha d'ésser elevat al
Conseller de Governació i que recull
part de les inapiaçables aspiracions del
funcionari.
S'acordà sol·licitar hora per a realit-
Notes Rellgloses
Dimarts: Santa Maria Salomé, vda., 1
Santa Córdula.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep,
Fundació Nogueres.' A les 6 del matí,
exposició de Nostramo; a les 9, ofici
solemne; vespre, a dos quarts de 8,
trisagi. Completes cantades, benedicció
i reserva.
BasiUca parroquial de Santa Mafitu
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a les Santes.
Cada dia Trentenari gregorià, a dos
quarts de 8, per Antònia Pons, (a. C. s).
Demà, a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antotki de Pàdua (IV). A les 8
del vespre comença una novena a Sant
Rafael.
Parròquia de SantJoan l Sant Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (X).
Unió Catalana de Mataró
Bambla, 38, 1." pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar ala electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior ;a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
DIARI DE MATARÓ 3
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Obiervacloni del dia 21 d'oclobre 1035
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Aitara tieglda: 751 —750'
Temperatara: 16 6—16 6
Alt. reduïda: 74Q'3—748'3
Termòmetre sec: 9 8—13 4
» bomit: 9'—11'4
Humitat relativa: 89 —77
























Estat del cei: MT - S
Estat de la mar: 0-2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
A mesura que va avaniçant-se la
construcció del nou mercat de la Plaça
de Pi iMargall, augmenta la impacièn¬
cia dels botiguers de la Plaça Gran—
tanmateix plaça petita — que volarien
que ràpidament es cobris amb una
marquesina aquella antiga i tradicio¬
nal plaça mercat a l'aire lliure.
Aquesta pressa d'ara és ben com¬
prensible. Són comerciants i han de
vetllar per la competència del seu ne¬
goci. Ara que si filéssim un xic prim
trobariem que han passat molts anys
sense un interès tan marcat, i concre¬
tament que amb el temps que s'ha es
iat remenant aquesta qüestió de l'anti¬
ga Plaça de Cuba, ja podien haver se
bellugat amb un xiquet més de temps.
Actua'ment la petició d'aquests boti¬
guers a l'Ajuntament, ha passat ja per
Governació i es troba per a informe a
Foment. Aquells voldrien sortir de dub
tes aviat i si gosessin pressionarien per
a que de cop es satisfés els seus desit¬
jós Repetim que ho comprenem perfec¬
tament. Però caldrà observar que
aquest arranjament que demanen no
pot fer- se desorientat i perquè s\ puix
requereix un estudi de conjunt de la so¬
lució que ha de donar se als tres dimi¬
nuts mercats de les tres diminutes pla¬
ces del clos antic de la ciutat. I tots sa¬
bem per experiència que aquesta solu
ció és tan complexa que ha trencat el
cap a molts i molts regidors d'una res-
tatllera d'Ajuntaments i que mai s'ha
pogut ni embastar per les dificultats
que s'hi han posat entremig per entre¬
bancar-ho.
N'obstant, ara ens permetem ser op¬
timistes, puix creiem que no hi ha pre¬
disposicions en ajornar indefinidament
la solució, sinó que con inuen els estu¬
dis i que inclús es perfilen ja plànols I
si üixó no fos prou, per a la tranquil·li
tat d'aquells botiguers de la Plaça
Gran, els recordaríem que precisament
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol» 7 " Telèfon 200
la Lliga, quan es trobava en minoria
en l'anterior consistori, proposà que
cobrissin aquella plaça mercat amb la
diferència sobrant en l adjudicació feta
de la construcció del de la Plaça de Pi
i Margall, Ara, que integren la majoria
consistorial, és de creure que seran
conseqüents. I això, si més no, ha de
ser-los una garantia per a que no s'im¬
pacientin.
S.
—PINTORS,—ji no teniu necessitat
de proveir-voi a Bircelona dels vostres
materials, si recordeu que la €Compa-
ñía Española de Pinturas International
S. A » ba instal'lat una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48.—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
Ens comunica els secretariat d'Acció
Popular Catalans, d'aquesta localitat,
que ba rebut directament del senyor
Josep Cirera Voltà, l'ofici-ordre de la
Direcció General de Primera Ensenyan¬
ça per a passar ai cobro a la Delegació
d'Hisenda de Barcelona, de les tres mil
pessetes que dit senyor bavia obtingut
del Ministeri d'Instrucció Pública per a
ésser destinades a les Colònies Esco¬
lars de nostra Ciutat, bavent estat lliura'
da al senyor Alcalde en data d'abir.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges ban acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ba girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'bivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit de
lianes per a labors.
Hem rebut la següent nota de la
Qaefafura de Vigilància de Mataró:
En contestació al solt publicat en ei
Diari de Mataró, de data 17 de l'actual,
amb referència a l'abandonament amb
que és deixat en la via pública el mate¬
rial amb que les Brigades de la Compa¬
nyia Nacional de Telèfons porta a cap
en nostra Ciutat la instal·lació de la
xarxa automàtica, ba de fer constar
aquesta Qaefaiura que, oportunament
i a la vista del que ara es denuncia, s'en¬
trevistà amb el capatiç de dit servei
fent-li observar el perill que tal aban¬
donament constituïa per ais veïns dels
carrers que en tal estat et deixava l'ea-
mental material; dit funcionari assegu¬
rà que en el successiu es deixaria sola¬
ment durant ei dia i convenieniment
subjecte amb cadenes i candaus i que
per la nit seria retirat pel personal de
l'esmentada Brigada.
Per això i en vista de la denúncia
formulada per l'expressat Diari de Ma¬
taró, seguidament es prendran les mi¬
des conduents en evifació de la negli¬
CIIMCA MMAl : PB. M, §PA
Odontòleg municipal i de rAliança Mataronina
Cap deis serveis d'EstomatoIogia de l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
gència que tal abandonament suposa.
Aprofita aquesta IQuefatura l'opor¬
tunitat que se li presenta per a agrair a
l'expressat Diari db Mataró i quantes
pensones col·laboren com bo fa aquell
per a la seguretat i salvaguarda dels in¬
teressos de iot el veïnat.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
El foc de dissabte
al vespre
Dissabte a dos quarts de deu del ves¬
pre, els xiulets de foc sembraren el pà¬
nic. Instanlàniameni es mobilitzà el
veinat, bombers, guàrdia civil i muni¬
cipal, auloritats, i molt de públic.
El foc s'bavls declarat en el carrer
de Clavé n.° 52, en ei garatge de la fà¬
brica «Vda. e Hijas Herederas menores
de edad de S. Julià y Ginestà». Tan
aviat com s'observaren els primers se¬
nyals ¡externs de l'incendi, es feren els
senyals d'alarma, i als quinze minuts
justos, els bombers ja actuaven per a
apagarlo.
Sembla que el foc s'inlclà en la plan¬
ta baixa, en un gran camió, que estava
ja fet una flama, s'bavia comunical a al¬
tres cotxes i també al pis superior, di¬
pòsit de gèneres de la fàbrica.
Ais senyals de foc acudiren també al
lloc del sinistre molts veïns i un bon
número d'obrers d'aquella fàbrica que
es prestaren decididament a cooperar—
l cooperaren—als treballs d'extinció. Hi
acudiren així mateix varis guàrdies mu¬
nicipals amb ei seu cap, diferents guàr¬
dies civils amb el Tinent Delegat Go¬
vernatiu, l'Aicalde accidental senyor
Masriera, el Conseller Regidor senyor
Solà, i els regidors senyors Brau, i Xi-
menes.
Ets treballs d'exiinció els dirigia l'ar¬
quitecte municipal senyor Gallifa que
fou un dels primers en arribar-bi.
Tot el garatge cremava i el foc ame¬
naçava passar a la fàbrica mitjançant ia
crema d'una escala de fusta que comu¬
nica el garatge amb ia fàbrica, per ei
qual es procurà tallar el foc i aïllar-lo,
cosa que pogueren aconseguir deipsés
de bons treballs.
Pels voils de les 12 de la nit ei foc es
veia completament dominat, i alguns
es retiraren cap el teu domicili. Els
treballs d'exiinció definitiva duraren,
però, fins més enllà de les dues de la
matinada.
La casa que servia de garaix I magat¬
zem de la fàbrica ba quedat totalment
destruida, i els gèneres i objectes cre¬
mats, segons relació que ens facilita el
Cap de Vigilància, és la següent:
Un auto Studebiker, 8 cilindres, de
7 places, matricula B. 51874 E.; un ca¬
mió «Dodge» carregat de gènere, per
sortir avui dilluns, a primera bora, de
viatge.
Un auto Renault, de 4 cilindres, per
4 places, matrícula B. 58,151 E.
Un carregador de bateries Tumbar.
Un aparell engrassador a pressió.
Un aparell bobina amb platinse.






1 altres objectes que no es poden
precisar, tot el qual estava en la planta
baixa de la casa cremada.
En el pis bi btvia, 'emmagatzemats,
500 plegadors de gènere apeifat, i 200
capses de cartó, tot el qual fou devorat
per les flames.
S'ignoren les causes que provocaren
l'incendi. Les pèrdues són d'importàn¬
cia.
Ei Jutjat instrueix ei corresponent su¬
mari.
Nota d'agraïment
La raó social «Viuda e Hijas Herede¬
ras Menores de Edad de S. Julià Gines¬
tà», propietària de lot el sinistral, ens
prega fem públic, per mitjà d'aquesta
nota, el seu pregon agraïment a tots
quants d'una manera tan generosa es
prestaren a col·laborar en l'extinció de





















Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR < APBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Salt Aguatí, 59 - rovença, 185, l.er, f.'-catre ArIbaxI Ualvcrattal
Dimecres, de 11 a 1. Dtasabtea, de 5 a 7 De 4 a > tarda
TBLBPON 7Í554
4 DLARÎ DE MATARÓ
ItiforiTiaci<^ del dii^
lacUliadci per l'Agtecla Pabra par coaferdaoles leletOialqaM
Barcelona
3j00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eitat del tempi a Catalunya a lea
vull:
L'ona de fred produït per l'establi¬
ment del corrent del nord a Europa ha
donat lloc a nevades al PIrineu I elm
del Montseny i pluges importants a les
comarques costaneres de Barcelona I
Qirona.
El gruix de neu a Núria és de 4 cen¬
tímetres i a l'Esíangento de 2 centíme¬
tres.
El cel està serè o lleugerament núvol
I bufen ven<s forts a la regió pirenenci,
Empordà 1 Ba!x Ebre.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 8 graus sola zero a l'estany de
Engoiaiters, 7 a i'Estangento ¡1 6 també
sota z'.ro a Núria.
La reobertura dels centres
d^Esquerra
Aquest mig dia ei conseller de Qo-
vernació ha rebut els periodistes i 11 ha
estat preguntat què opinava de les de¬
claracions del governador general so¬
bre la impossibilitat de procedir a la
reobertura de tots els centres d'Esquer¬
ra.
El senyor Jover ha respost que da¬
vant d: les diferents versions donades
pels diaris, no podia avençar cap opi¬
nió ins que personalment hagués par¬
lat amb el senyor Pic.
Vista d'una causa
Davant ei Tribunal d'Urgència s'ha
vist la causa contra un individu que
complint condemna agredí un dels
guàrdies de la Presó Model.
Ha esiat condemnat a 3 anys, 4 me¬
sos i un dia.
Accidents
Ai carrer de Sants on camió proce¬
dent de Saragossa ha topat amb una
tartana Hm resultat tres ferits.
A la carretera de la Sagrera un auto
a causa del fang patinà I anà a topar
amb una pare*, resulten! cinc ferits.
De la fugida del senyor Casanovas
Aquest maií ha prestat altra vegada
declaració davant del jutge instructor





Primer premi: 150.000 pessetes, nú¬
mero 43.504 — Múrcia.
Segon premi: Q5.000 pessetes, núme¬
ro 23.925 — Barcelona.
Tercer premi: 80.000 pessetes, nú¬
mero 17.333 — Madrid.
Qcart premi: 60.000 pessetes, núme¬
ro 19 588 - Granada.
Cinquè premi: 40.000 pesseies, nú¬
mero 32,572 — Barcelona.
Premiats amb 3.000 pessetes
40.633, 43,239, 8.027, 37.779, 33.348,
45.445, 11.990, 3.236, 3.240, 1.077,
39.441, 28.127, 45.741, 2.225, 41.523,




Ei president de !a República ha re¬
but ta visita dels senyors Cantos, Mau¬
ra 1 Pareja Yébanes. Aquest darrer
acompanyava ona comissió de les for¬
ces vives de Granada que han demanat
al Cap de l'Estat la gràcia d'Indult en
favor d'un condemnat a mort a aquella
ciutat.
El discurs del senyor Azaña
El cap del Govern ha facilitat una
nota en la qual manifesta la seva sor¬
presa en llegir una afirmació feia pel
senyor Az ñi en el discurs d'ihir. Diu
la noia que ei senyor Aziñi està molt
mal informat en qüestions d'Hisenda I
que ell, el senyor Chapaprieta, està dis¬
posat a tractar del tema contestant al
senyor Aziñi, sempre que aquest vu'-
gui reproduir al Parlament les afirma¬
cions feies ahir.
El miniiire de Governació ha mani¬
festat que estava moU satisfet de la jor¬
nada d'ahir durant la qual malgrat la
gentada que es congregà a Madrid amb
motin del discurs dei senyor Az?ña no
es registrà cap incident.
El ministre de la Oueria
Ei ministre de la Guerra ha rebut la
visita del ministre senyor Lucia
Arribada del senyor Madariaga
En l'exprès de Barcelona ha arribat
el delegat espanyol a Ginebra, senyor
Salvador de Madiviaga, qui ha confe-
renciai amb el senyor Lerroox.
A la sortida ei senyor Midarisga s'ha
negat a fer manifestacions I donar
compte del tractat en la conferència
amb el ministre d'Estat.
Estranger
3'X} tarda
Els resultats definitius de les elec¬
cions senatorials a França
PARIS, 21.—Eis resultats definitius
de les eleccions senatorials, després de









4 socialistes de Françt.
10 socialistes S. F. 1. O.
2 comunistes.
En total 107 nous senadors, que éi el
nombre que corresponia elegir.
Reali ztt el tercer escrutini, es confir¬
ma >a impressió donada després del se¬
gon, això éi una mica de inclinació a
i'esquerra a expenses dels radicals so¬
cialistes, però sense alterar la fesomia
dei Senat. D'aquestes eleccions, doncs,
no és probable que es derivin conse¬
qüències polítiquesii l'estabilitat actual
no sembla que tingui qae sofrir modi¬





ASMARA, 21.—Segons notícies del
quarter general italià, l'ocupació en la
regió del Tigré oriental, va augmentant
lentament, sotmelent-se la població i
instaHant-se els italians en ella. Circu¬
len ja en la part ocupada eis bitllets de
banc italians.
En la regió d'Axum les solmlssions
van igualment en augment. Entre eis
sotmesos figuren el Ras Alcelka Abraà,
eap de la regió d'Enda.
Eis italians, a més de les carreteres
construïdes, han penjat sis cents quilò¬
metres ds telèfon.
Segons notícies del mateix origen ita¬
lià amb motiu de les últimes opera¬
cions. han caigui en mana dels Italians
deu mil fusells, toia elis bastant mo¬
derns de fabricació belga i anglesa.
S'insisteix en les nombroses deser¬
cions registrades en l'exèrcit del Ras
Seyum i sobre la poca resistència que




-'Noticies procedents del front de So¬
mata asseguren que eis italians s'hin
apoderat de Solllave i Daguerre, posi¬
cions de gran importància estratègica.
Els abissinls hm sofert pèrdues pell
bombardeigs aeris, desfent-se les seves
concentracions 1 marxint els soldats en
desordre, abandonant dos canons, I
nombroses metralladores i fusells.
Cinc avions italians foren arreplegats
vàries vegides per les bales dels eliò-
pes, i malgrat això assoliren tornar a les
seves bases.
Es preveu que aquesta victòria Laiia-
na tindrà un efecte moral considerable.
El cap de la regió d'Osika s'ha ren¬
dit amb els seus soldats, entregant nom¬
brosos fusells de fabricació estrangera.
Noticies de procedència etiópica -
Columna italiana aïllada - Altres no¬
tícies
ADDIS ABEBA, 21.—En els cercles
governamentals es nega qne la colnm-
na italiana, aïllada ai nord de la Soma¬
lia francesa, hagi pogut arribar a Eri¬
trea despréi d un fort combat.
L'oficina de premia recentment esta¬
blerta en ei ministeri de Negocis es¬
trangers, declara qne no ié cap valor la
notícia circulada a l'estranger, segons
la qual Muisalin! havia enlanlal nego-
citclons per a ia pau.
La ciutat està completament miiltarit-
ztda. Nodrits contingents de gnerreri,
arriben 1 marxen conlinnamenl. Recent¬
ment ha arribat el general Ababa, amb
nombrosos soldats de ia regió de Go¬
fa, essent immediatament armats molts
dels seus soldats que no ho eren.
Ei mlnisire de la guerra. Ras Muin-
gheia, hi establert ei seu quarter perso¬
nal a vint quilòmetres al nord d'Addis
Abeba, des d'on prepara el sen exèrcit,
qus es diu serà molt poderós I que sor¬
tirà d'un moment a l'altre. Per a avui
està anunciada la sortida de l'empera¬





ADDIS ABEBA, 21.—Una colnmnx
de nou mil homes ha sortit cap el front
per a lloitar ai sector Nord. Eis expe¬
dicionaris han esiat acomiadats per
l'Fmperador i per TEmperadrln.
ADDIS ABEBA, 21.—Una colnmna
de 50Q a 700 italians ha estat encerclada
pels cdanquíls» que guerregen al cen¬
tre.
ADDIS ABEBA. 21. — El Govern
, eliòpe ha declarat qne la Imposició de
1 mesures econòmiques no impedirà a
Itàlia ia suspensió de les hostílilals.
Secció fliíaadtr®
Cctltsaclaas da larail·iuidal dia d'anil
taailitadas pol aerrader da Cemarf du
aquasía piafe, M. Vellmeler—-nelaa. Il
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Barcelona, 11 — Júpiler, 0
Badalona, 0 — Girona, 0
Sabadell, 2 — Espanyol, 1
El Badalona només empatà amb el
Girona i aixf el qae ocnparà el segon
lloc encara és ona Incògni i. El Júpiter
persisteix en el sen desinflament qne
el pot posar en perill de qaedar-se a la
ena. Era previst qne perdria amb el
Barcelona, però no pas per an resaltat
tan escandalós I despietat. El Sabadell
assoli ana bona victòria en vèncer a




mers llocs, si no es presenten sorpre¬
ses qae de moment no semblen proba¬
bles. El Manresa gaanyà amplament al
Sant Cagat com així mateix el Mollet al



















c perduts favor contra PUNTS
Barcelona . . 8 8 0 0 38 8 16
Badalona. . . 8 3 3 2 12 12 9
Girona . . . 8 3 1 4 i5 ió 7
Sabadell. . . 8 2 2 5 12 20 6
Júpiter . . 8 2 i 5 12 32 5
Espanyol. . 8 2 l 5 15 17 5
1." CATEGORIA B
Marllnenc, 0 — Granollers, 5
Calella, 1 — Sant Andrea, 1
Horta, 1 — Sans, 2
Earopa, 4 — Terrassa, 5
La jornada d'ahir foa francament
^revolaclonàrla». El Granollers es
prengaé el laxe de derrotar al Marti-
nenc al mateix terreny d'aqaest I el
Terrassa realitzà la proesa de vèncer a
l'Earopa a Gràcia, El Sans confirmà el
sea reviscolament i gaanyà a l'Horta a
domicili. El Sani Andreo empatà a Ca¬
lella i segaelx ocapant el primer lloc




Gimnàstic, 3 — Poble Non, 0
Amposta, 1 — Gracia, 1
Reus, 3 — Samboià, 2
El Gimnàstic, qae jaga per falta d'al¬
tre, ha resaltat an participant dlflcllís-
flm I va al davant de la classificació.
Ahir gaanyà netament al Poble Non.
Els altres resaltáis es poden considerar
normals.
Begon grap
Vic, 2 — Haro, 1
Manresa, 8 — Sant Cagat, 1
Mollet. 6 — Tàrrega, 1
El resaltat del partit Vic llaro es pot
dir qae qaasi ha decidit els dos pri¬
Manresa
Vic. . . .





Vic, 2 - lluro, 1
El partit tenia gran traicendèncla i
per aqaest motiu havia desvetllat Ina-
sitada espectacló a tota la Comarca de
Vic i així, malgrat una tarda Inclement,
fredíssima I amenaçant pluja d'an mo¬
ment a l'altre, el terreny del Vic aplegà
un públic nombrosíssim. De Mataró
s'hi desplaçaren molts aficionats. A
l'ambient surava molt de nervlosiíme
i en sortir ITuro al camp es sentiren
xlalets qae s'intensificaren en aparèixer
Florenzi.
En conjant la llalta resultà dlsputa-
dísslmi en extrem i en el sea transcars
ambdós eqafps empraren totes les se¬
ves energies per a fer-se amb la victò¬
ria. L'Iluro tingaé el marcador Inclinat
al seu favor fins ben entrada la segona
part en qae el Vic assoliren els dos gols
qae II donaren la victòria. Tal com es
es desenrotllà el matx el resultat més
just htarla estat un empat, per qaè l'I-
luro no mereixia perdre. A la primera
part, robre tot en els primers moments,
el Vic presslónà I exercí un cert domi¬
ni que resaüà infructuós, degat a poca
panteria en el xutar a gol I a la tasca de
Fiorenzi. L'Haro agaantà l'empenta vi-
gatana amb encert I a mesura que trans¬
corria el temps creà sltaaclons de com¬
promís a la porta adversària I assolí en¬
trar el sea únic gol. En iniclar-se ei se¬
gon temps el Vic palesà un nerviosisme
molt visible i l'Haro, amb joc bonic i
ràpid, es fea l'amo de la situació. En
aquells moments fm quan tingueren
ela dos punts al seu abast, però estava
escrit qae no tenien de guanyar. En
diversos Instants semblava Imminent
un segon gol qae d'haver-se produït
sen dubte hauria esfondrat l'equip vi-
gatà que ja donava símptomes de des-
morallfzicló. En canvi fou el Vic el que
marcà per dues vegades, però l'execa-
ció d'aquests gols no fou pas del tot
neta, en especial el primer que provin-
gaé d'una centrada de Losada després
d'haver traspassat la pilota It ratlla de
«ont» i el segon es produí en castigar-
se unes mans d'Amat dubtoses i en tot
cas involuntàries. L'Iluro té raó de sen-
tir-se molestat de l'arbitratge, doncs el
senyor Coll es mostrà exigent amb ell i
més tolerant amb el Vic al qual deixà




Els components de l'Huro posaren el
màxim interès en sortir airosos d'un
partit tan difícil. En qualitat de joc su¬
peraren al Vic en molts moments. Fio-
renzi jugà excel'lentment malgrat l'hos-
tllllat de que fou objecte. Els defenses,
bregaren amb molta energia. Dels mit¬
jos el millor resultà Amat. Mirieges no
molt brillant i Sibecas tingué moments
de tot. A la davantera els millors els in¬
teriors, en especial Birrachlna que cau¬
sà admiració pel seu domini de pilota.
En canvi els altres components de la
ratlla, malgrat la voluntat, estigaeren
grisos. Dintre aquesta tònica Godàs
fou el millor. Si Garcia sabés aeguir el
joc dels Interiors!.. El camp, reduidef,
les deficiències del ròl i un stock de pi¬
lotes lamentable, dificultaren l'actuació
de I lluro.
El Vic ¡també acluà amb un entu¬
siasme ii'llmitat, però amb mét nervio-
sisme que l'Huro. Baldrich feu una de¬
fensa encertadíssima de la seva valia.
A la segona part desvià un tret de Palo-
meres que per si sol acredita un por¬
ter. La defensa dura, però sense gran
brillanteia. Daran a la primera part co¬
brí molt bé el seu lloc, però després,
potser fatidat, anà quasi a la deriva.
Encara serveix molt bé la püota, degut
a la seva gran experiència. A la davan¬
tera molt perillosos elf extrems. Parera
fou dels més afectats pel nerviosisme i
xutà molt a fora.
«
De l'arbitratge del senyor Coll ja hem
dit el què. A les seves ordres els equips
arrengleraren els jugadors següents:
Vic: Baldrich, Blay, Piera, Garcia,
Duran, Ricart, Losada, Besolf, Va, Pa¬
rera i Toll.
Iluto: Fiorenzi, Clotet, Vila, Sibecas,
Marleges, Amat, Godàs, Palomeres,
Garcia, Barrachina i Collet.
El gol de l'Huro es produí en una ju¬
gada de Godàs rematada d'un bon xut
per Barrachina. En el segon temps Pa¬
rera fou l'autor de l'empat després d'u¬
na centrada de Losada que Florenzi no
pogué Interceptar. I Va rematant excel-
lentment amb el cap una falta contra
l'Huro donà la victòria al Vic.
El públic, un xic apassionat, quan el
Vic empatà demostrà gran entusiasme,
i en entrar el gol del triomf l'alegria ar¬
ribà al summum, voleiant gran nom¬
bre de mocadors i saltant alguns espec¬
tadors a felicitar l'autor del gol. Que
duri l'aafòria. En canvi els jugadors de
l'Huro tingueren una gran decepció, en
extrem manifestada en algun d'ells. Bar¬
rachina el tingueren de retirar. Qaè hl
farem, el futbol és així...
En començar es guardà un minut de
silenci a la memòria del malaguanyat
jugador del Vic Botella.
Wltt
ImpraiMta MUnttrvn. —• Mataró
NO OBLIDIN QUE'SÓN
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els volums de ijue es compon un exempiír dd
(Balily-Ballllère—Riera)
Bades del Comerç, Indústria. Professions, tft.
d'Espanya I Possessions
Un«8 B.BOO pàgines
Més ds 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - Indexe
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
Prau d'un axemplar complert
CENT PESSETES
(franc «e port a tota Espanya)
¡Si vol luiiincior eficaçment^
anuncíi en aquest Anuari t
Anuarios Baíily-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enrío Granadoc, 88 y 88 — BARCELONA
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oii i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel 72482
Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La neteja de Ies mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6 DIARI DE HftATARO
ATENCIÓ!
Qnai vadi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Resfauranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,





Es ven aquest cotxe marca;




DIPUTACIÓ, 116 - BAIXOS
Preu: 4.800 ptes.
: El DODGE és iileal per carretera ::
Casa particular
deiUjsriB doB hostes a menjir o a iot
eitar.
Rsó: Santa Teresa, 8.
Compra i venda de cases
Si desitja comprar o vendre algona
cait, visiti abans pel seu Inierèi propi
a Catas, Sti. Teresa, 29.
Tinc diverses cases per a vendre a
diferents carrers, una clau en mi, totes
8 bons preus. Un baix tot mosaic, amb
quarto de bany, tota comoditat, ciau en
mi i bon preo, prop ia Ronda.
Compraria particular un baix entre
carrers Moreío, Quintana, Fortuny o
Jordi Juan.
Venc torreta a Argentona, a bon preu
i bon I oc,
Casa prop l'Estació amb bon hort,
tota mosaic i a bon preu.
2 establiments de ConSteria 1 1 de
Qaeviores, molí acreditats i a prova, a
bon preo.
Serietat i reserva en toia operació.
Raó: CASAS. Santa Teresa, 29. de 1
a 3 i de 8 a 9.
Fabricants, industrials!
Ofereixo l'úï exclusiu de la meva ca¬
mioneta, condcïda per mi mateix, sem¬
pre que se m'asseguri treball diari din¬
tre de la fàbrica o indústria.
Per aclariments, dírígir-se a Fermí
Qa>«n, 281.—Mataró.
TODOS LOS PAISES
o foJas las Loros y «n todos los ondas,




áltitso y sensocionol ereoción de
PHILIPS. Lo endo extrocorto captado









Compra-venda de finques, rústeguct
I urbanes, establiments mercantils, Ual'
tres operacions similars, relacionadea
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 x 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, céniea, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i V -
lesisr, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 SantiagD
Rosiño!, 1 Havana, 2Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, I Ssnt Joan, 1 Sant Francisco, I
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepint,
I Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, I Molas, 2 Caminet, I
Wifredo, 2 Isern, I Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Ssnt Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pobie Sec i altres més a molt bon preo
i moltes d'elles clau en mà.
Una oporfunital: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,.
29 i 31.
Altres oportunilals: 4 traspassos de
botigues voltant la pUça de Cubs, 1 una
altre en el punt més cèntric de Malaró,
{ncluïdes dues Confiteries, a preus re¬
duí s.
Serietat í reserva en totes les opera»
eioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7




ment - Taller de re¬
paració d'aparells de









per posseir la més variada col·lecció 1 els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
Baix nou
carrer Ssnilago Russir yol, clau en mà,
venc sense intermediaris.
Rüó: Torrijos, 41, b&ix,
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 3ÓI
